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Executive Summary  
This thesis discusses the presentation of annual reports of agricultural companies in 
accordance to the Danish Financial Statements Act (DFSA). The subject in this 
thesis is accounting treatment of biological assets, farming property and intangible 
assets. Biological assets include livestock and crop. The thesis does not discuss 
accounting treatment of related biological asset such as forestry and fishing.
Biological assets 
%			$	&	
	$	 and recognised at 
fair value according to DFSA article 38, section 3 if the main activity of the 
company is production of biological assets. In accordance with DFSA article 38, 
section 3 the fair value adjustments are recognised in the income statement and not 
directly in the equity. The taxed fair value adjustment has to be transferred to the 
revaluation reserves in the equity and    	  ' 
 (	
distributable reserves. Usually stocks are recognised at cost in the balance sheet and 
are not normally revaluated. 
This thesis discuss whether the total stock ought to be presented together as current 
assets or presented separately where the breeding strains is presented as a non-





	)&	her concluded that companies that apply 
DFSA article 38, section 3 presents financial statements based on fair value 
reporting for the assets in question.
Farming property
The general regulations under the DFSA concerning non-current assets were 
analysed. Recognition of unrealised increase in value of the farming land shall be 
directly in the equity which is inconsistent with the requirements of recognition of 
depreciation and impairment loss in the income statement. It was concluded that a
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statement of changes in equity presenting the comprehensive income in the annual 
accounts would alleviate the observed lack of symmetry.
The main activity of agricultural companies was discussed. There was conducted a 
non-statistic examination of the main activity of agricultural companies based on 
annual accounts. The examination consisted mostly of an analysis of financial key 
figures especially the composition of the equity. It was found that revaluation of the 
property recognised directly in the equity constituted a significant share of the total 
equity.
*' +	' ,	- -
. &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
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agricultural companies. An entity can according to DFSA only have one main 
activity. If the main activity is other then investment activity the entity can not 
apply the use of DFSA article 38, section 1 (investment activity), which allows the 
entity to recognise fair value adjustments of non-current assets in the income 
statement. The farming property was compared to the investment-property-concept 
and it was found that only the farmland could be classified as investment-property if 





	)&	und that if the property was owned by 
one company and the agricultural activity was owned by another company it would 
be possible to classify the farming property $	$		
property and apply DFSA article 38, section 1. It was concluded that measurement 
and recognition methods of the property depend on the specific entity in question.
Intangible assets
Intangible assets relating to agricultural companies were discussed. Entitlements 
which give the company the right to claim Single Payments were classified as an 
intangible asset. The entitlements can be awarded to the agricultural company by 
the government or it can be purchased from another agricultural company. The asset 
is special and is not comparable to most other intangible assets. It was concluded 
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that entitlements should be measured and recognised at cost in the balance sheet. 
The DFSA requires that intangible assets are to be amortised over its estimated 
useful life. It was found that the Single Payment should be recognised in the income 
statement when the requirements are meet. Furthermore, it was concluded that the 
Single Payment scheme should be disclosed in the specification of accounting 
policies to help external users of the financial statement to understand the effects of 
the scheme.
Milk quota gives the right to produce and sell milk. Milk quotas were classified as 
an intangible asset. Milk quota can be awarded to the agricultural company by the 
Danish Milk Board and it can be purchased on the Milk Quota Exchange. It was 
concluded that milk quota should be measured and recognised at cost in the balance 
sheet. The milk quota gives the holder the right to produce and sell milk. It limits 
the quantity that can be produced and sold in a period of 12 months and are not 
consumed otherwise. It has an indefinite useful life. The required amortisation of 
the asset is inconsistent with the indefinite useful live of the milk quota. It was 
concluded that milk quota ought to be measured and recognised at cost at initial 
measurement. At subsequent measurements, the milk quota should be assessed for 
impairment. The recommendation does not meet the requirements of DFSA and the 
method was therefore rejected.  Milk Quota shall be amortised over the useful life 
which is limited to 20 years.
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'4		
	 		M 	 	 5 	5	
5		 
landbrugsvirksomheder at bibringe 	
2	5 aktualitet. Erhvervet som helhed synes 
overset i den offentlige debat om udvikling af regnskabspraksis og -metoder, hvorfor emnet i sig 





	   anche, jeg normalvis ikke arbejder med og vil 
dermed virke udfordrende for min faglige kunnen, hvorfor jeg fremover vil kunne virke inden for 
dette kundesegment.  




del for landbrugsvirksomheder, til 		

rter hos min arbejdsgiver. Det 
	4 	

      	 5  -
	5			 '  	  24 ' ngsrettigheder og kvoter 
(immaterielle aktiver), og slutteligt ejendommen.  
9%
+	5?		






Hvorledes kan biologiske aktiver behandles re	5			  		5		
bestemmelser? 
Hvorledes kan landbrugseje '	 	5			  		5	-
lovens bestemmelser? 





 	-4ngs- og klassifikationsproblematikker af de land-
brugsrelaterede aktiver i forhold 		5		5+vurderes indledningsvist, at den 
	5			'	2			-
ge beholdninger, hvorfor   	 ca. 40 % af specialet. Analysen omkring land-
brugsejendommen tildeles ca. 40% og slutteligt tildeles analysen omkring immaterielle aktiver 
(betalingsrettigheder og kvoter) de resterende 20L+	5			'-
terielle og materielle aktiver er i nogen grad sammenfaldende, hvorfor stor   	
ikke vil blive gentaget under afsnittet om immaterielle aktiver.  
Da specialets emne er omfattet af lovregulering vil analyse, vurderinger og beskrivelser tage ud-
	
5   	5		5	4 	2  nske regnskabsvejledninger og 
eventuelt internationale standarder. I det omfang det vurderes relevant, vil synspunkter og vurde-
ringer blive belyst i forhold til foreliggende ma+	5?	4
?	 	  	

 Omkring branchespecifik viden vil der blive 
indhentet udtalelser mv. fra branchepersoner i nogen grad. Der vil 552-
piriske tests af regnskabspraksis for landbrugsvirksomheder. Da regnskabspraksis for denne bran-
che er under revurdering, synes  55'				nvende denne metode. Der vil dog 
2	2	5 	5	'	 	5			
 	-
ninger i forhold til vurdering af hovedaktiviteten. Den videnskabelige tilgang vil veksle mellem 
analyse i deskriptiv (beskrivende) og normativ10 perspektiv.
10
 Et normativ er en fordring om hvordan noget 4		5
4	5'er.
http://da.wikipedia.org/wiki/Normativ 
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Skatteret vil perifert blive inddraget i forbindelse med omtale af eksempelvis udskudt skat mv.  





 	-5sen (Cand.Merc.Aud), hvorfor det forventes, at 
det vil henvende sig til brugere 		5			ast. Der vil i opgaven blive an-
		5	5	54			5 	
uden yderligere forklaring. Landbrugsfaglige termer og begreber vil blive beskrevet, idet det vur-
	2'		





Afsnittet omhandler diskussion af eventuel indr445		5




res indregningskriterier og metoder. Dette vil blive  	'2
	-
 	 
 	-5	ngssiden. Afsnittet rundes af med et eksempel 
om krav til oplysning mv. om den anvendte regnskabspraksis.  
Landbrugsvirksomheder er specielt karakteriseret ved at producere dyr  2D	-

54's, at virksomhederne har levende (biologiske) beholdninger i 
	45	
	52		29 dligere karakteriseres 
virksomhedstypen tillige ved at have beholdninger
5	'2	2-
der. Virksomhederne kan have forskellige miks af 24'555	-

	5			'ling af de enkelte elementer. 
2.1. Klassifikationen i forhold til regnskabselementer 
Aktiver er et regnskabselement 	2J
	525	
af investeringer i virksomheden, og passiverne 2  ' '2 	H5
-
fremskaffelse. Det betyder implicit, at et givent	5	
4	-
vis pr. statusdagen, da balancen er et.25	.5	'
Definition af aktiver11 	kontrol som et resultat af tidli-




	55555	eres som en ressource, idet emnet eller produkter udvundet herfra 
5 		4 	 4'  
	  
Tillige kan beholdning af eksempelvis korn klassificeres som en ressource. Af definitionen ses det 
4	55	's kontrol. Dette tolkes 	45	'
	5'4'		5
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2.2. Klassifikation af aktivet 
Ovenfor blev det konkluderet, at beholdninger af  2














a) forventes realiseret eller besiddes med salg eller forbrug fo
	
normale driftscyklus; eller 
b) 















2.2.1. Hvorfor sondring mellem an	
	

Det vurderes, at eksterne regnskabsbrugere kan finde informationen nyttig i vurdering af virk-
somhedens mulighed for at realisere kapital (pe :		5	   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Landbrugsvirksomheders beholdning af dyr ka 	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 eksempelvis produktionen af slagtesvin 
Under processen forventes det at 
 		 4
og eksempelvis medicineres. Til-
lige skal dyret naturligvis fodres. 
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Forventet produktionsflow/leveti2
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		 med ensartede aktiver. Disse biologiske akti-
 	5 	  	  le aktiver med deres art, idet de er levende. 
9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	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		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 cvr-nr 14 21 11 44 side 10 
20
 cvr-nr. 21 82 42 75 
Under processen forventes det at 
 		 4
og eksempelvis medicineres. Til-
lige skal dyret naturligvis fodres.
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stk. 2 er der mulighed for at t2	
	+som udgangspunkt ikke mulighed for 
at indarbejde en supplerende romertalspost. +	55	4+	5?	-
4?	55'	I deres forslag til regnskabsstandard grupperes 
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	 af skemapligten strider mod kravet om retvi-
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ingen relevant, idet de 
   55
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55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5tionen. I en eventuel opstartsfase, eller ved 
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 	5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	 4 5	
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vurderes at have karakteristika som varebeholdninger. Varebeholdninger er ikke direkte defineret 
		5	)9='		N
Varebeholdninger er aktiver: 
a) som besiddes til videresalg som le
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ug i produktionsprocessen eller levering af tjene-
steydelser.
%			
5 a og b. Vurderingen baseres 
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	 









2. Varer under fremstilling 
3. Fremstillede varer og handelsvarer 
4. Forudbetalinger for varer 
'			5dregnes som varer under fremstilling eller fremstil-
lede varer og handelsvarer eller en lignende post.%		55 at kunne klassificeres 
	I 
5	
	 		 	5 ndregnes under arabertal 
post 4.
2.3.2.1. 








oftest er at producere det, for 	 eller anvende udbyttet som foder i 
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ede) skal behandles som enkeltaktiver uden kob-
54'
5	)	5		'	'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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 som en 
del af ejendommen. Dog kan de 	  	
5 
 		25. Den 
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I'2	 2 	udgangspunkt skulle klassificeres som fremstillede varer.
Udbyttet skal klassificeres i overensstemmelse med den forventede anvendelse. Hvis udbyttet 
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ker hinanden. Ovenfor blev klassificering af afgr22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	4 dette biprodukt kan/skal klas-
sificeres som et regnskabselement og dermed indregnes.  
)'	 2	'
	terer en ressource for virksomheden og der-
5				542vejes. En beholdning heraf ville skulle klassi-
		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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26. Dette betyder, at '	 2	
	
uden beregning, hvorfor fremtidige omkostninger i forbindelse hermed i nogen grad vil kunne 
klassificeres som forpligtelse. Det vurderes dog, 	beholdning alt andet lige 
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5. 12	2et for videresalg 
+	4		5		4de ikke umiddelbart er sammenlignelige med andre 
	-H'4'5 		55		92-
		5455lbart hjemmel til at lave nye romertalsposter, jf. 
skemapligten.  
2.4. Klassifikation i et andet perspektiv 
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 Note 2006 2005
kr. tkr.
 	............................................................................. 1 20.000.000 18.000
 S		 
 og beholdninger........................................................................ 2 975.000 -400
NETTOPRODUKTION ........................................................ 20.975.000 17.600
 :5	'
........................... -18.000.000 -15.500
 Andre driftsin   
 Andre eksterne omkostninger ....................................................... 3 -1.700.000 -1.400
BRUTTORESULTAT................................................................ 1.475.000 700
75
 Kan downloades fra www.bdo.dk 
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NOTER Note
     

 ,
Salg...................................... 6.000.000 8.200.000 7.200.000 21.400.000 
Kvantumrabat ...................... -500.000 -200.000 -700.000 -1.400.000 












    I alt 
2
+	  	5
aktiver ultimo ...................... 2.600.000 4.000.000 2.200.000 8.800.000 
+	  	5




ter......................................... 400.000 -75.000 0 325.000 
1.100.000 -575.000 450.000 975.000 
NETTOPRODUKTION ... 6.600.000 7.425.000 6.950.000 20.975.000 
			2	2	
)&	!
	!!aktiver i balancen (uddrag) 
BALANCE 31. DECEMBER 
AKTIVER Note 2006 2005
kr. tkr.
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NOTER Note
 2006 2005 
 kr. tkr. 
Biologiske aktiver 3
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  2.600.000 2.500 
TC	55		kommende regnskabsperiode.   
3. Landbrugsejendommen
Afsnittet omhandler diskussion af klassifikati4	
Der tages udgangspunkt i diskussion af ejendommen i '>/?(	5
klassifikation. Herefter analyseres jordens karakteristika i forhold til regnskabselementer mv. Det-
 		 '	dvanlig indregning, her-
		5		5il afskrivning, ned-, opskrI2-
de vil eventuelle alternative indregningsmetode blive belyst og diskuteret.  
Landbrugsejendommen er omdrejni	
5  	5	'+ 		  -
	4  	 landbrugsvirksomheden. Ejendommens bestanddele 
kan opdeles i driftsbygninger, eksempelvis stald (-e), maskinhus, lagerbygninger. Stuehus (bebo-





	res at skulle behandles efter samme metode som 
	'4'5kke vil blive omtalt yderligere. For virksomhe-
der der er omfattet af klasse B >/?	 55 	 	'		
5	'4' 	5			'ling af stuehuset ikke vil blive adresseret. 
Endvidere antages det, at i det omfang stuehuset ejes af selskabet, vil 	5			-
'52indholdet i afsnittet. I forhold til >/?(	4
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	''
5+	5art, at driftsbygninger og 
	
ressource for virksomheden. Som udgangspunkt vil de5		5	
	5+5		5	 	4 klassifikationen ikke vil blive 
	5Eeskemaet skal grunde og bygninger indregnes i balancen under ma-
	5+re diskussion omkring ejendommens bestanddele vil blive videre-
2	4'	'		5 		4-
	   	 	5'Erden vil tillige blive inddraget under analysen 
5 2
3.1. Jorden 
)	5	25	4 rden var at betragte som en 
katalysator for avlen af 2		
 	E
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I2-
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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 4 
   ' 	
tillige at kunne aktiveres, idet det forbedrer jorden og afkastet herfra og dermed kan defineres som 









 Jan Rasmussen, Landmand og revisor ved BDO i Silkeborg 
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atikkerne behandles yderligere ved analysen 
42
3.1.1.1. Harmoniregler
Landbrugsvirksomheder er underlagt harmoniregler, 5' -
''515	524'	 2	2
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55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	5	'	-
4	55 under virksomhedens kontrol i forhold til overholdelse af regler-
ne. Det er givet, at jo flere dyr en virksomhed ''5'2	35	'5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Velvidende at klasse B virksomheder med den se	>/?D@ 55 
forpligtiget til at udarbejde ledelsesberetning, vurderes det, at oplysning om overholdelse af har-
  	  
 2 	  		: 2 	
minimum indeholde oplysning om forpagtningens 2    
'	 
genforpagtning, herunder oplysninger om eventuelle forventede reduktioner i produktionen som 
2')'
tede jord, vurderes det at2	-
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5	'	3522-
tigheden80
	452andre typer dyr omfattet af harmonireglerne. I dette per-
	




	pris for selve jorden og en pris for den rettighed 
der er tilknyttet jorden i form af produktionsrettigheden som 2'/'-
 	5			 immaterielt aktiv. Immaterielle aktiver er ka-
5	 55- 		5			)materielle aktiver skal i hen-
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5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	#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	k beregnes ved anvendelse af matematiske model-









dere i forbindelse med en eventuel revision.  
Perspektivet om produktionsrettighed st2		581, tanken synes dermed 
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betales for jord i forhold til jord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Nord og forskningsassistent Jesper T. Grav	4C2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http://www.landbonord.dk/artikler/view2.asp?id=515 






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#kanismen forventes dog alene at have gyldighed 
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55
25	5' 82 Disse karakteristika synes ikke at harmonere med lovgivnin-
	5  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	5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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
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lancen god mening. Synspunktet om at en del-
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port for Sund Agro A/S indregnes 		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at det er branchekutyme at behandle jord som et materielt aktiv.  
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55	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	'	' 
	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	 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Den tidligere omtale omkring opskrivning til dags4 			 r diskussionen af den 
	5			'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 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ne. Fokus vil nu blive rettet mod ejendom-
mens bygningsbestanddele.  
3.2. Bygningerne 
Det er indledningsvist konkluderet, at bygninger klassificeres som 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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ning indregnes til kostpris. Kostprisen som skal indeholde alle omkostninger, der er foranlediget 
af anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Som tidligere omtalt kan renter af 
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			113N,The change in equity [net assets] of a business enterprise during a period 
from transactions and other events and circumstances from nonowner sources. It includes all 
changes in equity during a period except those resulting from investments by owners and 
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resultat I alt 
      
Egenkapital 1. januar 2006.......................... 4.000 1.000 400 2.042 7.442
     
+	.  200  0 200
>		5 	-
ske aktiver ...................................................... 50 -50 0
955
	 .  -50  0 -50
>		 .  0  1.299 1.299
4
......................................  150 50 1.249 1.449
     
Udloddet udbytte............................................    -530 -530
4
 .......................  0  -530 -530
     
Egenkapital 31. december 2006................... 4.000 1.150 450 2.761 8.361
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kan vises under noterne, eller som en regnskabsopstilling. I det omfang af ejendommen opskrives 
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opskrevne aktiver realiseres elle5 det konkluderes, at opskrivnin-
gen ved realisation af aktiver (salg) skulle 2	4'	
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afskrevet kostpris i forhold til salgspris fratrukket omkostninger i forbindelse med salget. Denne 
metode er dog ikke en mulighed efter l 5		5	117 
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fratrukket afskrivninger, tillagt 
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
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og 81. Baggrunden herfor skal findes 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en yderligere stigning i aktiver og egenkapital. Der 		55	52	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4
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5I det omfang der konstateres et tab ved realisation (regnskabs-
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dermed falder under definitionen af omkostninger. Ved realisation omklassificeres (omposteres) 
den bundne reserve til frie reserver, hvorefter den kan udloddes, eller bringes til modregning i 
		5
3.2.6. Beskrivelse af praksis og anbefalet metode for indregning 
I relation til praksis119
	5	 ..55, men indregnes til kostpris med fra-
drag af afskrivninger. Der anbefales alene ops5
%-
ning er, at ejendommene nedslides over en relativ kort periode, ''2-
 		 	  1209  	4 	  55 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nger i arealkrav og rentabilitet i driften. For andre typer erhvervs-
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at give det mest retvisende billede af virksomhedens ressourcer.  
3.2.7. Opsummering 
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indregningsmetoder omkring opskrivningsinstituttet i forhold til nedskrivninger og afskrivninger 





metoder, som vil blive anal 			
3.3. Ejendommen og opskrivninger i et andet perspektiv 
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virksomheden har investeret i, for at kunne fremstille produkter mv., er se5''









, der kan betragtes som en oversigt over virk-
	
 Ved et tilbageblik til den indledningsvise be-
skrivelse under problemformuleringen huskes det, at landbruget er kendetegnet ved et relativt lavt 
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ktivere beskrivelsen af virksomhedernes aktivite-




nomiske oplysninger omfatter beskrivelse af regnskabspraksis for landbr	4	















virksomhederne registeret herunder, har kombineret drift, hvilket vurderes fornuftigt i forhold til 
en generel analyse af landbrugsvirksomheder. 	2	   	5	-
heder med en balancesum over 15 mio. kr. Dette kriterium er valgt for at sikre, at mindre hobby-
 		 I 2	5	 4  	5
2 ' brugsvirksomheder, hvor 
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I det omfang der er blevet udvalgt virksomheder som ikke synes anvendelige123U	-
		54			 lgelse er foretaget. De op-
		)findes identifikation af de
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forhold mv.)  
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 Subjektiv vurdering 






Alle udvalgte virksomheder omta4   		 'daktiviteter omfatter eksempelvis 
landbrugsdrift, produktion af svin og produktion af af2I5		5-
tet, som dog er tolket generelt  '  

)n beskriver hovedaktiviteten som 




 	er grupperet i 2 grupper. Gruppe 0#-
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
 	'	5
2beregnet. Gruppe 2) Tillig
 	5			 
 	4   5	mheder som anvender opskrivningsinstituttet, 
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Jord og bygninger i forhold til balancesum................................. 59,6% 63,5%
Beskattet opskrivning i forhol  	5			  
D
	5			5 23,3% 27,6%
Beskattet opskrivning i forhold til balancesum........................... 13,9% 17,5%
Beskattet opskrivninger i forhold til samlet egenkapital............. 38,0% 60,1%
Egenkapitalens forretning ........................................................... 1,8% -1,2%
Egenkapitalens forretning (ekskl. opskrivninger) ....................... 3,0% -3,1%
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driftsresultatet og dermed egenkapitalens forrentning er beskeden (3% eller negativ) i for-
hold til den investerede kapital. Driftsresultater5
5'2
afskrivninger i nogen grad. Dette kan dog ikke konkretiseres yderligere, da det ikke er op-
lyst hvorvidt der er opskrevet

 ngsbestanddelen. Det vurderes 
4
	5
oftest vil blive '2126.
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der. Det formodes, at opskrivningsinstituttet ik52		-
sitet virksomhederne imellem. En virksomhed der ikke er i kapitaltabspr255
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 ..   
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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55 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-
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 127. Hvorvidt en analyse af landbrugsvirksomheder registeret under 




 Eksempelvis ved en skattefri virksomhedsomdannelse 
126
 Forfatterens subjektive vurdering. 
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 Forfatterens subjektive vurdering. 
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Driftsresultaterne i forhold til balance og egenkapital er relativt lave130J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	tiver, som er omfattet af investeringsaktiviteten 
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 Der gives ikke begrundelse for den anvendte metode. Det vurderes, at metoden ikke er i overensstemmelse med 
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 Forfatterens subjektive vurdering. 




melsen i stk. 1 finder anvendels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handlet i forhold til landbrugsvirksomhedens daglige drift vedr2 '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foreliggende danske regnskabsvejlednings definition af investeringsejendomme vil hovedaktivi-
tetsproblemstillingen blive adresseret.  
3.3.2.1. Hovedaktivitet og andre aktiviteter 
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handler en koncern der administrerer udlejningsejendomme (egne og andres) samt investerer i 
investeringsejendomme. Investeringsejendommene er juridisk placeret i et datterselskab. I denne 
2	 C	  
5	'54 	 
end investeringsvirksomhed. Der blev blandt an  
45		
fra administrationsaktiviteten va	'2	tningen fra investeringsaktivite-
1		et er det bedste vurderingsgrundlag, vil ikke blive kommente-
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H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E	 	
opskrivningerne gennemsnitligt 60% af egenkapitalen for de virksomheder, der havde valgt at 





somhedens eneste aktivitet, men en virksomhed kan ikke have mere end en 	
	
Investeringsaktivitet er karakteriseret ved at der investeres i et5 25	
og/eller en kapitalgevinst. Dette kan sammenlignes med besiddels   5
24 '




vesteringsejendomsbegrebet vurderes4'5somheder, der har investerings-
ejendomsvirksomhed som hovedaktivitet, tillige har andre aktiviteter, eksempelvis udlejning af 
disse ejendomme. Udlejningsaktiviteten af investeringsejendommene er en integreret del af inve-
steringsaktiviteten, da denne aktivitet frembringer afkastet af inve	)2	5-
es en landbrugsvirksomhed i denne kontekst. Det antages, at der investeres i en landbrugsejen-
4	
2afkast af investeringen i form af frembringelse af biologiske akti-
H	
5
italgevinst ved eventuel senere 			-
24'	5		54	5		
landbrugsvirksomhed. I den betydni42rugsvirksomheden, i form af 
dyrkning af marken og fremavl mv. af dyr (frembringelse af biologiske aktiver), kan sidestilles 
2	5	hold som vurderes at skulle tages i betragtning 
ved identificering af hovedaktivite	5	'45	'	
og strategi og dermed hensigten med investeringen. Endvidere vurderes det, at forhold som ek-
	
		
2	n, i det perspektiv, at en given person inve-
sterer i en landbrugsejendom og lader den drive 	'
	 -
holde landsbrugspligten og uddannelseskravet135)  	 	 	 nes en klassifikation af 
investeringsvirksomhed som hovedak
+	
4 investering i landbrugsejendomme med nogen ret kan klassi-
ficeres som hovedaktivitet. Argumente'		4over halvdelen af egenkapita-
2	
	52tsafkast er relativt be	5I2
selve landbrugsejendommen 60% af balancesummen. Ydermere forventes det, at investering i en 






 Jf. eksempelvis http://www.vestamt.dk/natur/landbrugskov/jordbrkomm/jordbr_landbrugspligt.htm 
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'52
D	136. Da omdrejningspunktet i diskussionen er landbrugs-
ejendommen, synes det fornuftigt at diskutere investeringsejendomsbegrebet i denne kontekst.  
3.3.2.2. Definition af begrebet investeringsejendomme 
Investeringsejendomme er defineret i regnskabsvejledning 16. Af   4 
ejendomme klassificeres i 3 hovedgrupper; 1 domicilejendomme, 2 handelsejendomme og 3 inve-
steringsejendomme. Handelsejendo 	 	 55     '  
	
 	 	5  ges mellem domicilejendomme og investeringsejen-
4	5	0=2	5	+af vejledningens pkt. 









5	domme, eksempelvis fabrikshaller som virksom-
' 	4 	  2 5Besiddelsen af domicilejendomme er ikke 

'5	'	54ng. I forhold til emnet foretages 
der megen produktion i landbrugsbygningerne. Som det tidligere er skrevet, kan denne produktion 
i nogen grad sidestilles med udlejningsaktiviteten. I relation til investeringsejendomsbegrebet kan 
.
5	5.		5	+t, at der ikke kommer et egentligt fysisk pro-
dukt ud af udlejningsaktiviteten, da ydelsen er me..5kter. Ikke desto mindre 
 	.
	.elsen af ejendommen. Begrebet produktion defi-
			N;	




554			intensiv karakter, at bygningerne 
umiddelbart vurderes at skulle klassificeres som domicilejendom. Alt andet lige synes bygninger-
ne i forhold til produktionen af animalske landbrugsprodukter se5:5-
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 http://da.wikipedia.org/wiki/Produktion 
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Begrebet Investeringsejendomme	
5=4 	2N2
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Begrebet perspektiveres og eksemplific	 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a udlejning af ejendommene med fradrag af omkostninger forbundet 









				4hvor investorvirksomheden alene modtager leje-
4udlejningsvirksomhed, eksempelvis 5	'Q
+	 	tensiv udlejningsaktivitet, med udlejning af eksem-
pelvis lejligheder. I relation til emnet kan en ud54	4		
	5	2og brugsretten. I forhold til landbrugsejendommen synes pkt. 14 i 










ler, der anvendes til produktion, 























ling i forhold til de almindelige regler, blev det konkluderet, at en differentieret behandling af 
      	 	 U  	 	5' 	
 ?	 5 		  brugsejendommen, ligesom yderligere jord kan 
52	 <  
50;   ' dommens bestanddele forskelligt synes dermed 
'I	55	5	2ige landbrugsaktivitet, 
 '+ 25	54	 4 
sidestilles med anvendelsen af jorden til overholdelse af harmonireglerne	2'2	 -
J50;	 	' udvidet tolkning, idet der indirekte tillades, at 
	4'
5+	54-
skussionen om hovedaktivitet, at produktionsaktivitet 		5  -
hold til investeringsaktiviteten. 	jendom og investeringsejendom 
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er eksemplificeret i IAS 40.121384'45somhed, som ejer en hotelejendom 
og som driver hotelvirksomhed, ikke kan klassificere ejendommen som investeringsejendom, idet 
	 		2		e produkt. Hvorvidt drift af en 
hotelvirksomhed er mere intensiv anvendelse af ejendommen end eksempelvis boligudlejning af 
 		4 	  2<		5  
  	52  
konkrete situation. I forhold til emnet synes klassifikationen tillige at sku
	52
I det omfang en given landbrugsvirksomhed, hvor landbrugsaktiviteten er 		4
er ejet af flere forskellige ejere, eksempelvis organiseret i et interessentskab, vurderes det, at en 

			 til at behandle investeringen efter reglerne om investeringsakti-
4	2
	5 	
2	139. Hvorimod en ejer 
der aktivt deltager intensivt i driften af virksomheden givetvis vil skulle postere opskrivningen 
5
I2	ing i en given landbrugsvirksomhed vil dermed 
'		5		5alt efter ejerselskabernes hovedaktivitet.
3.3.2.3. Hvad siger en branchespecialist? 
For at vurdere investeringsvirksomhedshypotesens praktiske anvendelighed, er der rettet henven-
delse til en branchespecialist, Torben Udsen, <	D/V/	54F5)*	
+	5?	4 ?	 * sen blev spurgt, om de havde overvejet 
			5		@6A	502ng af landbrugsejendomme, eller 












nd over resultatet som nedskrivning. Men vi har 


hvis landbruget defineres som en investeringsvirksomhed, hvor 
	




ses af citatet, at investeringsvirksomhedsteorien har nogen berettigelse
5	52
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3.3.3. Sammenfatning 
<		5''2'5	'	)
det omfang, at hovedaktiviteten skal identificeres  ' 		5	4
	5	'	 	 		5	  realiteten stammer fra 5
	 

jorden, synes klassifikation af investeringsvirkso'+5	4-
 	'D)C/94555'5	5 		5	-
hed. En ejendom vil godt kunne indregnes efter regler som investeringsejendomme, naturligvis 
 	4
m kan klassificeres som en investeringsejen-
D	455ndes som domicilejendom i forbindelse med virk-
	'	 2 54 	lvom den givne virksomhed ikke har investeringsvirksomhed 
som hovedaktivitet.  
I		2 	4 driftsintensiteten af ej55
signifikant i forhold ti 		54 	 D	 2	5	
klassificeret som investeringseje+	 554   	 -
mer141, at klassificere landbrugsbygningerne som investeringsejendom, idet driftsintensiteten af 
				5142#				4at jordbestanddelen vil kunne 
omfattes af paragraf 38 stk. 1, na		4 investeringsaktiviteten kan 
klassificeres som hovedaktivitet og landbrugsdriften dermed er se5'	-
steringsaktiviteten som i forhold til anvendelsen af ejendommen. Som tidligere skrevet, er der 
55
5			2	25	'		5	'	-
grebet og motiverne bag vurderingen, kan forskellig55			
-
$55 )		2	4	 	
argumentationen for at klassificere investeringen i landbrugsejendommen som hovedaktivitet (in-




	 	 driften af landbrugsvirksomheden ikke reelt er 
hovedaktiviteten. Det synes ikke at4rel konklusion, idet klassifikati-
'5





 Suppleret af regnskabsvejledning 16. 
142	5	''	
143
 Her menes den af virksomheden foretagne klassifikation. 
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5	
5ng biologiske aktiver, hvorimod st24	'
 5	 
 	 nvestering og afkastet af investeringen. Det forventes, at land-






	5	52'9skrevet tidligere i afsnittet ville en egentlig op-
2	  		5	  	5	'  2	kelig i forbindelse med denne 
klassifikation, ligesom en konkret definition af '5	 	 	 	  




4	ven landbrugsvirksomheds hovedaktivitet er inve-
steringsvirksomhed, og jordbestanddelen af ejendommen lader sig klassificere som investerings-
ejendom.  
3.3.4. Konsekvenser ved klassifikation af investeringsvirksomhed 
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	ke aktiver ikke kan 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stk. 3, jf. det faktum, at muligheden for at anvende denne indregningsmetoder betinger, at hoved-
aktiviteten er at omdanne levende dyr eller planter biologisk. Det er tidligere beskrevet, at en virk-
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adresseret.  
Det synes dog paradoksalt, at hovedaktivitetskravet udelukker brug af begge paragraffer, idet det 
vurderes, at anvendelse af begge vil give det mest retvisende billede af virksomhedens ressourcer 
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t hvor hovedaktiviteten er inve-
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under diskussionen omkring indregning af biologiske 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4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domme og jord ikke lader sig finde ved opslag i en kurstabel. Jf. diskussionen under afsnittet om 
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145, for en landbrugsejendom vil kunne findes ved observationer i markedet og ved 
brug af en sagkyndig vurderingsmand. Regnskabs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(jord) mere kompleks, idet den 
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elvis beliggenheden i forhold til 
andre ejendomme og anvendelsen af disse. Endvidere er afkastet af invester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3.3.6. Indregning af investeringsaktiviteten 
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Som udgangspunkt vurderes det, at 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sentligste omkring indregning af investeringsvirk	'/3?0=	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-
lysningsniveauet, jf. pkt. 50-72, hvortil der henvises. Nedenfor er der udarbejdet forslag til beskri-
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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fatter lovens krav hertil, 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nes under finansielle poster.
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7er beskrivelse til balancen)153
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vurdering foretaget af en sagkyndig vurderingsmand.  
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'	4	til kostpris med fradrag af akkumule-
rede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den 	52	
afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet an-
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Som det fremgik af den tidligere analyse omkring investeringsaktivitetet kontra hovedaktivitet og 
landbrugsdrift, kan der ikke ske en samtidig a		
af 38 stk. 1 som 38 stk. 3 
inden for samme juridiske enhed. Anvendelse af flere selskaber (koncern) er set anvendt i andre 
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I det omfang moderselskabets eneste aktivitet er at eje datterselskaberne anvendes betegnelsen 
.'		5.  rselskabet. Konstruktionen af flere selskaber i samme koncern-
virksomhed kan have flere begrundelser, herund 	5	42	5   	 -
skellige aktiviteter mv. En koncern kan etableres ved forskellige selskabsretlige og skatteretlige 
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en personligt ejet virksomhed og via omtalte selskabs- og skatteretlige metoder at omstrukturere 
5	'4	organiseret juridisk som illustreret overfor. Da omstrukturering 
55   
 		oder ikke blive belyst yderligere. I relation til 
emnet kan landbrugsejendommen juridisk ejes af et datterselskab (ejendomsselskab) og land-
brugsdriften kan ejes og drives i et andet datterselskab (driftsselskab), begge ejet af holdingsel-
skabet. Nedenfor vil effekterne af en 		5
 	
3.4.1. Ejendomsselskabet  
Som beskrevet vil det juridiske ejerskab af ejendommen blive placeret i ejendomsselskabet. Dette 
selskabs hovedaktivitet kan med god ret defineres som invest	54		4
at selskabet ikke har andre aktiviteter. Eje			55		>/?@6A	504
uden at hovedaktivitetsproblematikken aktualiser		-
    	2  	 1  D 	 	
bygninger) vil, til forskel fra det tidligere gennem4  investeringsaktiviteten.
155
 Selskabstypen A/S eller ApS har ingen betydning i eksemplet - Moderselskabet kan eje datterselskaberne fuld-
		
Moderselskab ApS 
Datterselskab I A/S Datterselskab II A/S 
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3.4.2. Driftsselskabet 
Den egentlige landbrugsaktivitet, omdannelse af biologisk 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driftsselskabet. I dette selskab drives landbruget som hovedaktivitet, hvorfor selskabets aktiviteter 
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delsen af landbrugsejendommen i form af leje156. Det er tidligere beskrevet, under analysen af 
landbrugsjorden, at lejeomkostninger ved forpagtning af jord, alt andet lige, skal indregnes som en 
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aktier/anparter i datterselskaberne. Aktier og anparter skal som udgangspunkt indregnes til kost-
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r og metoder finde anvendelse. 
Ved indregning til kostpris opskrives kapitalandelen ikke i moderselskabet, det er alene udloddet 
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 Eventuelle overvejelse om finansiel leasing mv. vil ikke blive inddraget.  
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3.5. Sammenfatning om landbrugsejendommen 
Landbrugsejendommen er nu analyseret i forhold til 		5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ket vil nu blive rettet mod sidste emne i specialet, de tilknyttede immaterielle aktiver.  
4. Immaterielle aktiver
Landbrugserhvervet er ud over at 55	  lse af biologiske aktiver og 
store investeringer i ejendomme, tillige karakteriseret ved flere typer af immaterielle aktiver. Be-
grebet er perifert omtalt under analysen om 	.
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Leveringsrettigheder til salg af kartofler 
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Betalingsrettigheder 
 Aktivet indregnes til kostpri	2	iregulering over resultat-
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Leveringsrettigheder til salg af kartofler 
 Anbefales behandlet som betalingsrettigheder.
Avlsrettigheder til salg af dyr 










brugs fedtprocent.  
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4.1. Betalingsrettigheder 
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 Jan Rasmussen, Landmand og revisor ved BDO i Silkeborg 
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 dog ske sammen med et tilsvarende antal 
hektarer.
 Rettigheden er ikke omfattet af ejendommens pant. 
 +5	2	  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e regler. I 2006 modtog 
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 :20171. Det vides ikke hvad der sker efter dette tidspunkt. 
 Det tilskudsberettigede areal mindskes172.
 E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
 Dette betyder i nogen grad at der over tid vil -
tigheder i forhold til antal hektarer. 
 Der findes 4 forskellige typer betalingsrettigheder173.
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4.1.1. Klassifikation af elementet 
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licit er underlagt EU lovgivningen. Virksomheden synes dermed 
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'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heden kan overdrages til anden landbrugsvirksomhed. Tidligere blev retten til offentlige tilskud 
ikke indregnet. Det vurderes, at tilskudsmuligheden var tillagt eksempel	-
men.  
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2) aftalt ret til at modtage likvider eller andre finansielle aktiver fra tredjemand, 
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9179, hvor betalingsrettigheden indregnes under im-
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heri, netto efter udskudt skat180.
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 aktiver, tager analysen udgangspunkt i forskellige 
tilgange og perspektiver.  
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med 778 tkr. 
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4.1.2.1. Tildelte betalingsrettigheder 
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ten)......................................................................................................................   3.286.000
I dette perspektiv vil indregning af den tildelte betalingsrettighed kunne sidestilles med indregning 
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ndeligt tilsagn fra tilskudsgiver, 
b) det er sandsynligt, at virksomheden vil opfylde de betingelser, der er knyttet til 
tilskuddet, og 
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 Forudsat at de generelle betingelser er opfyldt, jf. RVL 22.20 
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materielle aktiver, jf. IAS 41.2.b. IAS 41 behandler alene tilskud, hvilket kan sidestilles med ud-
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tiviteten. Af paragraffens ordlyd, synes der ikke at5
4 andre aktiver end de 
biologiske kan omfattes af paragraffen. Lovkommenta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	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hvorfor der ikke efter min vurdering, ikke er mulighed for at immaterielle aktiver omfattes af be-
grebet biologiske aktiver.
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vil nu vendes mod indregning af enkeltbetalingen. 
4.1.6. Indregning af enkeltbetalingen 
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betingelserne for tilskuddet er opfyldt og tilskuddet dermed ikke skal tilbagebetales. Tilsagnet om 
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er risiko for, at virksomheden kan blive tvunget til at tilbagebetale hele eller dele af enkeltbetalin-
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55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	
2-
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forslag til afsnit under anvendt regnskabspraksis omkring betalingsrettigheder og enkelt betaling.





)	ttigheder (enkeltbetaling) indregne	 	
2sen under posten en-
keltbetaling)	
ndeligt tilsagn fra Dire5C2-
I'4	4jende sandsynligt, at tilskuddet ikke skal tilba-
gebetales og alle betingelser er overholdt. Hvis der konstateres risiko for, at det modtagne tilskud 
5	4	' af det modtagne tilskud under forpligtelser.
Betalingsrettigheder (balancen) 





. maksimale brugstid. For tildel-
te betalingsrettigheder er kostprisen nul. Betalingsrettigheder er -
skabselementet.  
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Kvote kan overdrages fra en anden producent. Ved en direkte handel mellem 2 landbrug, 
inddrages halvdelen af den handlede kvote (kaldet to9'52	
sker der ikke toldning af de525+		45kan handles med eller uden 
ejendommen (individuelt aktiv).  
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4.2.1. Klassifikation af elementet 
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og solgte kvoter. 
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den tidligere beskrevne definition af et immaterielt aktiv, jf. IAS 38199, vurderes det, at aktivet har 
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ressourceforbrug ved brug af kvoten (fald i aktiver og egenkapital). I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Landbrugsvirksomheden blev endvidere analyseret i forhold til hovedaktiviteten. I denne analyse 
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